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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan proses IPA melalui model pembelajaran 
ASSURE. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Asinan 01 dengan menggunakan 
metode penelitian tindakan kelas (PTK). Kegiatan PTK dilakukan dalam empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan dan refleksi. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa model pembelajaran ASSURE meningkatkan keterampilan proses IPA pada tahap pra siklus 
hanya mencapai rata-rata persentase 49%. Siklus I rata-rata persentase keterampilan proses IPA 
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